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Tin) saya sudahaturun ke
sungaibagimenjaringikan
untukdiberikankepadara-
kan-rakan," katanyayang
bekerja sebagaiPembantu
PertaniandiUniversitiPutra
Malaysia (UPM)
Serdang.
Katanya, se-
belum ini dia
pernahmenaik-
kan patin jenis
sama' kira-kira
limG\.tahun lalu
namtm hanya
mempunyai berat
sekitar18kgsaja.
Roslayberkata,dia me-
ngambil keputusanuntuk
menjualpatinbuahyangdi-
tangkapitu kepadaseorang
pemilik restoranmakanan
CinadenganhargaRM400.
Katanya, kebiasaannya
.pemilik restoranmakanan
Cina begitu berminatde-
nganpatinbuahkeranaisi-
nyalebihsedapdanmanis.
